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問題が提起され展開される最初のきっかけは、経験上、実践的な
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常に何等かの価値に対してとる
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べき態度が問題となる

































































　「通説によれば、規範学の諸法則は、… 〈あるべきもの was sein soll〉 を述べるのであり、それ


















































































































































































































　「 正 理 お よ び 非 理 は、 意 味 の 価 値 性 質（Wertqualität） で あ る。 す な わ ち、 想 念 的
0 0 0
（Vorschwebend）意味と、現前する























































































思われると書かれている。（M. W. G. Ⅱ、Band6 S. 481）
　　また、「判断論」も同様に、ラスクがヴェーバーに草稿を見せていたことが1911年８月28日の書簡集の中の手
紙からうかがえる。（M. W. G. Ⅱ、Band7. 1Halbband. S. 270）
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Max Weber and Value-Freedom
Kyoko UTSUNOMIYA
　Max Weber was involved in the founding of the German Sociological Society in 1909, at which 
time he was a strong advocate of the Society's policy of adhering to a "value freedom" attitude. 
Weber was seeking a way for the academy to reject anything that represented any kind of 
practical（ethical, religious, or aesthetic） purpose, but at the same time acknowledged that 
without the researcher's value philosophy, there would be neither a principle of material selection 
nor a meaningful recognition of individualistic realities. He was not stating that the researcher 
should not have a value philosophy at all.
　While affirming the necessity of a value interest in choosing the material from which to begin 
his research, while making use of logical laws such as causality, Weber argued for the significance 
of constructing a selected concept, i.e., the formation of an ideological type. Rickert, of the new 
Kant school, argued for the logic of object selection function of the value interest and value 
perspective in that case; he was criticized by Emile Lusk for conflating the supposedly logical 
value relationship with the positive judgment of "affirming" the object. 
　Lask, who was deeply influenced by Husserl's view of the phenomenological school, albeit in the 
vein of the neo-Kantian school, was ushering in a new view of epistemology to the traditional 
logic of the relationship between objects and judgments by combining the concept of value as 
well as the concept of meaning.
　This was the downgrading of the conventionally considered domain of the object of recognition 
to a mimetic domain, a technologized domain, and the establishment of an "original object domain" 
that awaits judgment in the background. It is a source of value that is not yet part of a value 
conflict but is the basis for judgment. This allowed clarification of the relationship between 
meaning and value and judgment, freeing up the logic behind the misconception that being 
positive is associated with correctness. This allowed for the separation of that which is judged to 
be good from the value of goodness. Lask was a close friend of Weber's, and Weber was always 
reading through his papers. Husserl's and Lask's arguments also led to an update of the 
categorical concept, which may have supported the perspective in discussions of the "category of 
objective possibility.” This is likely the reason that he wrote at the beginning of his "Categories of 
Sociology of Understanding" paper that Lask's name, along with Husserl's name, was important, 
albeit indirectly.
